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I  decapodi  d 'acqua dolce svolgono un ruolo importante nel  mantenimento del  natura le
equi l ibr io  del l 'ecosis tema acquat ico ma nel  corso del l 'u l t imo secolo le  specie europee hanno
subi to un for te decl ino e sono oggi  inser i te  nel la  l is ta rossa del la  IUCN e negl i  a l legat i  l l  e  lV
del la  Diret t iva Habi tat  qual i  specie minacciate d i  est inz ione mer i tevol i  d i  tu te la.  Al  f ine d i
ver i f icare la  presenza d i  popolaz ioni  d i  gambero in  Trent ino,  nel  corso del  2010-2011- sono
stat i  indagat i  46 s i t i ,  d is t r ibu i t i  ne i  bacin i  idrograf ic i  dei  f iumi  Adige e Brenta.  Lo studio ha
permesso d i  r i levare la  presenza d i  16 popolaz ioni  d i  decapodi ,  12 del la  specie nat iva
Austropotamobius itolicus e 4 dell ' invasiva mericana Orconectes l imosus. Undici popolazioni
di A. itolicus segnalate in passato sono risultate estinte e, in quattro casi, sostituite dalla
specie a l loctona.  Le pr inc ipal i  cause d i  questo fenomeno sono r iconducib i l i  a l le  pressioni
competit ive esercìtate da O. l imosus, aìla possibile diffusione del micete patogeno
Aphonomyces ostoci e a\ progressivo degrado degli ecosistemi acquat\ci. La frammentazione
degli habìtat ha inoltre determinato l ' isolamento di A. italicus in ristrette aree, probabilmente
impedendo i l  mantenimento d i  un adeguato f lusso genico t ra le  popolaz ioni .  I  dat i  regis t rat i ,
re lat iv i  a  b iometr ia ,  densi tà e st rut tura del le  popolaz ioni  hanno evidenziato var iaz ioni
s tagional i  e geograf iche in  entrambe le specie.  Indagin i  d i  questo t ipo,  su l la  d is t r ibuzione 
sul lo  s tatus del le  popolaz ioni  d i  specie autoctone e a l loctone è fondamentale per
l 'e laborazione d i  un adeguato p iano d i  gest ione  d i  conservazione del la  specie nat iva.
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